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年齢 Mean±SD １９．３±１．８ １８．９±１．１
非常に健康 やや健康 不健康 p 非常に健康 やや健康 不健康 p
４６（１００．０） ７５（１００．０） ３９（１００．０） ８９（１００．０） １５１（１００．０） ３０（１００．０）
居住形態 同居者あり ２７（５８．７） ５０（６６．７） ２３（５９．０） ６３（７０．８） ９４（６２．３） ２０（６６．７）
一人暮らし １９（４１．３） ２５（３３．３） １６（４１．０） ２６（２９．２） ５７（３７．７） １０（３３．３）
クラブ所属 あり ３１（６７．４） ５１（６８．９） ２４（６１．５） ６６（７４．２） １０１（６７．３） １４（４６．７） ＊







非常に健康 やや健康 不健康 非常に健康 やや健康 不健康
適正 ４６（１００．０） ７５（１００．０） ３９（１００．０） ８９（１００．０） １５１（１００．０） ３０（１００．０）
１．朝食摂取 （毎日摂取） ３２（６９．６） ３６（４８．０） ２０（５１．３） ７３（８２．０） ９８（６５．３） １７（５６．７） ＊§
２．栄養バランス（考える） ２７（５８．７） ３９（５２．０） ２１（５３．８） ６３（７０．８） １０６（７０．２） １６（５３．３）
３．睡眠時間 （６時間以上）３２（６９．６） ４９（６６．２） １５（３８．５） ＊§５７（６５．５） ８４（５５．６） ７（２５．０） ＊§
４．運動 （週１回以上）３９（８４．８） ５７（７６．０） ２２（５６．４） ＊ ５１（５７．３） ７７（５１．３） １１（３７．９）
５．飲酒 （適度な飲酒）４６（１００．０） ７１（９５．９） ３１（７９．５） ＊ ８９（１００．０） １４７（９７．４） ２９（１００．０）
６．喫煙 （吸わない） ４１（８９．１） ６４（８６．５） ２７（７１．１） ８９（１００．０） １４８（９８．７） ２４（８２．８） ＊§
７．ストレス （中程度） ３８（８２．６） ６４（８５．３） ２７（６９．２） ８２（９３．２） １２０（８０．０） １６（５５．２） ＊§
８．悩み （中程度） ４１（９１．１） ６３（８４．０） ３０（７６．９） ８７（９７．８） １２９（８６．０） １９（６５．５） ＊





























非常に健康 やや健康 不健康 p 非常に健康 やや健康 不健康 p
回答：「満足」 ４６（１００．０） ７５（１００．０） ３９（１００．０） ８９（１００．０） １５１（１００．０） ３０（１００．０）
大学生活全般 ３６（７８．３） ５７（７６．０） ２５（６４．１） ７６（８５．４） １２１（８０．７） １１（３６．７） ＊
学校の先輩との関係 ３７（８０．４） ６１（８１．３） １２（３２．４） ７７（９０．６） １１２（７７．８） １５（５１．７） ＊§
学校の同期との関係 ４６（１００．０） ６５（８６．７） ３２（８２．１） ＊§８３（９３．３） １３５（９０．０） ２０（６６．７） ＊
学校の講義・カリキュラム ３１（６７．４） ４６（６１．３） ２３（５９．０） ６９（７７．５） ９７（６５．１） １６（５３．３） ＊
学校のクラブ活動 ３３（７３．３） ５０（７０．４） ２６（７２．２） ６８（８１．０） １０１（７２．１） １０（３５．７） ＊
学校の設備 ３６（７８．３） ４６（６１．３） ２０（５１．３） ＊ ６９（７７．５） １０４（６９．３） １３（４３．３） ＊
私生活全般 ４０（８７．０） ６２（８２．７） ２９（７４．４） ７８（８７．６） １２３（８２．０） １５（５１．７） ＊
私生活の友人関係 ４５（９７．８） ６９（９２．０） ３４（８７．２） ８７（９７．８） １３８（９２．６） ２５（８３．３） ＊
家族との関係 ４３（９３．５） ６８（９０．７） ２９（７４．４） ＊§８８（９８．９） １４１（９４．０） ２０（６６．７） ＊§
食生活 ４３（９３．５） ６１（８１．３） ２５（６４．１） ＊§８７（９７．８） １２３（８２．６） １６（５３．３） ＊§








非常に健康 やや健康 やや不健康 p 非常に健康 やや健康 不健康 p
４６（１００．０） ７５（１００．０） ３９（１００．０） ８９（１００．０） １５１（１００．０） ３０（１００．０）
下痢をする １０（２１．７） １６（２１．３） １０（２５．６） ６（０６．７） ２１（１３．９） １２（４０．０） ＊
耳鳴りがする ７（１５．２） ９（１２．０） １５（３８．５） ＊ １４（１５．７） ４７（３１．１） ８（２６．７）
腰が痛い １３（２８．３） ２６（３４．７） １９（４８．７） １９（２１．３） ６７（４４．４） １９（６３．３） ＊
足が痛い １０（２１．７） ２０（２６．７） ２１（５５．３） ＊ １５（１６．９） ４６（３０．７） １４（４６．７） ＊
肩がこる １６（３４．８） ３２（４３．２） ２４（６１．５） ＊ ５１（５７．３） ９３（６１．６） ２４（８０．０）
胃腸の調子が悪い ７（１５．２） １７（２３．０） ２１（５３．８） ＊§２３（２５．８） ５８（３８．４） ２３（７６．７） ＊
胸悪く、吐き気がする ４（０８．７） １０（１３．３） １３（３３．３） ＊ １２（１３．５） ３５（２３．２） １８（６０．０） ＊§
寝つきが悪い １０（２２．２） ２１（２８．０） １９（５０．０） ＊ ２３（２５．８） ４６（３０．５） １６（５３．３） ＊
中途覚醒がある ８（１７．４） １４（１８．７） １１（２８．２） １２（１３．５） ２９（１９．２） １２（４０．０） ＊
眠りが浅い １０（２１．７） １９（２５．３） １７（４３．６） １２（１３．５） ３７（２４．５） １６（５３．３） ＊
頭が痛い ９（１９．６） ２０（２６．７） ２１（５３．８） ＊ １９（２１．３） ６０（３９．７） １９（６３．３） ＊

















































































非常に健康 やや健康 不健康 p 非常に健康 やや健康 不健康 p
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